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Halaman Persembahan  
?
?
When you have never made a mistake, it means you have not 
tried anything. 
Your purpose in life is to find your purpose and give your whole 
heart and soul to it (Gautama Buddha) 
?
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?
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?
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Tugas akhir ini kupersembahkan untuk: 
Sang Buddha yang penuh kasih 
Papa dan Mama tercinta 
Saudariku tercinta 
Sahabat-sahabatku tercinta 
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ABSTRAK 
Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk 
mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi 
non profit seperti pemerintah. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang 
pelayanan publik, pemerintah kota Mataram di provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB) juga dituntut untuk inovatif dalam melayani dan menjaga hubungan baik 
dengan masyarakat. Menurut (Scott, 1994) terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi perilaku inovatif, antara lain kepemimpinan, kelompok kerja, gaya 
pemecahan masalah, dan iklim organisasi 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan operasional organisasi 
pemerintah Kota Mataram. Sampel penelitian sebanyak 155 orang karyawan 
operasional organisasi pemerintah Kota Mataram. Untuk menguji pengaruh 
kepemimpinan transformasional terhadap perilaku inovatif dengan iklim 
organisasi sebagai variabel mediasi digunakan analisis regresi hirarki. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 1) Kepemimpinan 
transformasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku 
inovatif secara langsung, 2) Iklim organisasi terbukti sebagai variabel yang 
memediasi secara penuh dalam pengaruh kepemimpinan transformasional 
terhadap perilaku inovatif. Saran bagi pemerintah kota Mataram adalah Pemimpin 
yang ada hendaknya memiliki pandangan yang lebih luas, dan mengutamakan  
kinerja organisasi selain itu pemerintah kota Mataram seharusnya memperbaiki 
sistem birokrasi yang ada di kantor pemerintah kota Mataram. 
Kata kunci:   Kepemimpinan Transformasional, Perilaku Inovatif dan 
 Iklim Organisasi.  
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ABSTRACT 
Innovation was one thing that should always be done to develop the 
organization for the better, is no exception to the non profit organizations such as 
governments. As an organization engaged in public service, Mataram city 
government in the province of West Nusa Tenggara (NTB) is also required to be 
innovative in serving and maintaining good relations with the community. 
According to (Scott, 1994), there are several factors that influence the innovative 
behavior, among others, leadership, group work, problem-solving style, and 
organizational climate 
This research was conducted at the operational employees of government 
organizations in Mataram City. Samples are 155 operational employees of  
Mataram City government organizations. To examine the effect of 
transformational leadership on innovative behavior with organizational climate as 
mediating variables used hierarchical regression analysis. 
The results of the research that has been done, it is known that 1) 
Transformational leadership has a positive and significant impact on innovative 
behavior directly, 2) organizational climate variables that proved to be fully 
mediate the effect of transformational leadership on innovative behavior. 
Implications for Mataram city Governtment is the leader has to have broad 
thinking, and prioritizing organizational performance besides Mataram city 
Governtment have to repair the birochracy system in Mataram city Goventment 
office 
Keyword:  Transformational Leadership, Innovative Behavior, 
Organizational Climate 
